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上的强大功能使循环经济的发展离不开金融的支撑。因此 ,发展绿色金融 ,支持循环经济 ,方能实现经济的可持续
发展。
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钢铁总产量的 30 %、水泥总产量的 40 %、煤炭总产量的
31 % ,但仅创造了世界 GDP 的 4 %。和发达国家相比 ,我国
每创造 1 美元 GDP 所消耗的能源是美国的 4. 3 倍 ,日本的
11. 5 倍 ,资源的利用率明显偏低 ,浪费惊人。同时 ,环境污
染与生态破坏十分严重 ,还处于环境库兹涅茨倒 U 型曲线
的左侧 ,尚未到达转折点 ,更未处于像如今发达国家所处的
环境质量从整体上逐渐变优的右侧部分。我国作为发展中
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距 ,如日本上世纪 90 年代以来 ,循环经济理念在日本深入人
心 ,在资源循环利用率方面 ,空调为 78 % ,电视为 73 % ,冰箱
为 59 % ,洗衣机为 56 % ,日本正力争资源回收率达到 100 %。
美国 1976 年就制定和颁布《固体废弃物处置法》,2003 年 ,美

















不用氯气漂白的纸尿片 ,短短数月 ,市场占有率上升了 3 % ,
同样 ,法国和德国因生产不含汞和镉的电池获得绿色标志 ,







前我国环保收入占同期 GNP总量不足 0. 7 % ,是发达国家的


















性的基础性环保型产业的投资。据统计 ,我国有 1000 亿元
的彩票市场 ,而目前福利彩票和体育彩票的发行总额仅仅
300 亿元 ,相较美国 85 %、法国 64 %、日本 70 %的人购买过彩
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